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FOURTEENTH INTERNATIONAL PIGMENT 
CELL CONFERENCE 
The XIVth !pee Conference will be hold from Wednesday, October 3 1, 1990 until 
Sunday, November 4,1990 at the International Conference Center. Porr Island. Kobe,Japan. 
Abstracts from all pigment researchers interested in artending this meeting are welcome. For 
further i.nformacion and absnact fonns, contact Dr. Yutaka Mishima, Kobe University School 
of Medicine, 7-5-1, Kusunoki-cho, Chuo-ku, Kobe 650 Japan. Fax no. 78-382-2497. 
